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Bibliografía especializada
La bibliografía que se presenta a continua-
ción es una selección de monografías y
artículos publicados preferentemente a
partir de 1990, que hacen referencia al
patrimonio histórico y su relación con el
empleo y el desarrollo.
Los títulos marcados con asterisco (*) se
encuentran disponibles para su consulta
en la Biblioteca del IAPH. El resto de las
referencias se han localizado en diversas
fuentes de información de ámbito nacional.
CARRILLO, Emilio. Gestión pública y desarrollo
local. Sevilla : Instituto Andaluz de Administración
Pública, D.L. 1999 *
CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
FUNDACIÓN TOMILLO (Madrid). La creación de
empleo en los servicios : diagnóstico, escenarios y
políticas : especial referencia a los servicios colectivos
y al sector de la cultura. Madrid : Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, Subdirección General de
Publicaciones, D.L.   2001 *
COMPÁN VÁZQUEZ, Diego. El legado de la pesca
marítima en Andalucía. Propuesta para su recupera-
ción. PH. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico, nº 44, 2003, 11(44), pp. 58-63 *
CONGRESO INTERNACIONAL CULTURTEC 2002
(2002. Madrid). Empleo y Patrimonio cultural
[Archivo de ordenador] : promoción económica y nue-
vas tecnologías en la sociedad de la información y del
conocimiento. Madrid : Editorial Complutense, 2003 *
CUADERNOS de economía de la cultura [publi-
cación periódica]. Nº1, enero-junio 2003. Sevilla :
Oikos, Observatorio Andaluz para la economía de la
cultura y el desarrollo 2003- *
DESARROLLO local : manual de uso. Madrid :
ESIC : Federación Andaluza de Municipios y
Provincias, 2000  *
EMPLOI culturel dans l'Union européenne en
2002 : données de cadrage et indicateurs. Paris
: Ministère de la culture et de la communication,
Départament des études, de la prospective et des sta-
tistiques, 2005 (Notes de l'Observatoire de l'emploi
culturel ; 39)
ESCUELAS-TALLER en Iberoamérica : Programa
de Patrimonio Cultural de la Cooperación
Española. [Madrid] : Agencia Española de
Cooperación Internacional : R&R , 2003 *
ESCUELAS Taller y Casas de Oficios, 1993 /
[publicación elaborada por la Unidad de Escuelas
Taller y Casas de Oficios en colaboración con
F.E.P.M.A.  "Escuela Cero". [Madrid] : Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, D.L. 1994 *
ESTUDIO de detección de necesidades formati-
vas y análisis de competencias en los sectores
agrario, bienes culturales, comercio, medio
ambiente, turismo [+ 1 CD-ROM].[Sevilla] :
Consejería de Trabajo e Industria, Dirección General
de Formación Profesional y Empleo, D.L. 1998 *
FONDOS estructurales en Andalucía : documen-
ALIER GÁNDARAS, José Luis; MERINO GARCÍA,
Julio. Modelo de selección de proyectos territoriales
con potencial de creación de empleo: Aplicación al
programa de desarrollo socioeconómico de una man-
comunidad. Serie Geográfica, nº 11, 2003, pp. 27-39 
ÁLVAREZ MARTÍN, Elisa; LUQUE ESPINOSA,
José Luis. Patrimonio arquitectónico y urbano en el
Poniente Granadino. [Loja : Consorcio para el
Desarrollo Rural del Poniente Granadino] , D.L. 2001
*
ANÁLISIS de acciones emprendedoras en el
medio rural andaluz. [Sevilla] : Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, D.L. 2001 *
ANDALUCÍA Nuevo Siglo [Archivo de ordenador].
[Sevilla] : Junta de Andalucía, Consejería de la
Presidencia, [1999] *
BALLART HERNÁNDEZ, Josep; TRESSERRAS,
Jordi Juan. Gestión del patrimonio cultural.
Barcelona : Ariel, 2001. *
BONET AGUSTÍ, Lluis. Nemus : nuevas posibilida-
des de empleo relacionadas con las innovaciones en
la gestión y organización del museo. En PH : Boletín
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, nº 17,
diciembre 1996, p. 78-85 *
BONET AGUSTÍ, Lluis. La cultura contemporánea,
un sector mercantilizado. Grial, nº 34 (130), 1996,
pp. 175-182
BOTE GÓMEZ, Venancio. Turismo en espacio
rural : rehabilitación del patrimonio sociocultural y
de la economía local.  2ª ed. Madrid : Editorial
Popular, [2001] *
CACHÓN RODRÍGUEZ, Lorenzo. La juventud espa-
ñola ante los nuevos yacimientos de empleo. Revista
de Estudios de Juventud, nº 44, 1998, pp. 9-17
CACHÓN RODRÍGUEZ, Lorenzo; COLLADO
CURIEL, Juan Carlos; MARTÍNEZ MARTÍN, Mª
Isabel. Nuevos yacimientos de empleo en España :
potencial de crecimiento y desarrollo futuro. Madrid :
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Subdirección
General de Publicaciones, 1999 *
CACHÓN RODRÍGUEZ, Lorenzo. Sobre desarrollo
local y nuevos yacimientos de empleo. Política y
Sociedad, nº 31, 1999, pp. 117-130
CARRILLO, Emilio. El Patrimonio Histórico como
yacimiento de empleo. Cuadernos de economía de la
cultura. Sevilla : Oikos, Observatorio andaluz para la
economía de la cultura y el desarrollo, nº 1, enero-
junio 2003, pp. 105-107 *
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tos de programación 2000-2006. Sevilla :
Consejería de Economía y Hacienda, Servicio de
Asesoría Técnica y Publicaciones, D.L. 2001, 3 v. *
GREFFE, Xavier. La valeur économique du patrimoi-
ne : la demande et l'offre de monuments. Paris :
Anthropos, cop. 1990 *
GREFFE, Xavier. La gestion du patrimoine culturel.
Paris : Anthropos, cop. 1999 *
GREFFE, Xavier. Descentralizar en favor del empleo:
las iniciativas locales de desarrollo. Madrid :
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1990. 
GREFFE, Xavier. Le développement local. La Tour
d'Aigues (Francia) : Éditions de l'aube , D.L. 2002. 
GREFFE, Xavier. La valorisation économique du
patrimoine. Paris : Ministère de la culture et de la
communication. Direction de l' administration généra-
le. Departement des études et de la prospective : La
documentation française , D.L. 2003.  
GUÍA de Desarrollo Rural. Sevilla : Junta de
Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca , 2000 *
HAZTE valer : Programa OPEM, programa de
orientación y preformación para el empleo de
las mujeres. [Sevilla] ; [Málaga] : Instituto Andaluz
de la Mujer, [ca.  1999] *
IBEROAMÉRICA 2002 : diagnóstico y propues-
tas para el desarrollo cultural. Madrid :
Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) ; México :
Santillana, 2002 *
INVENTARIO de recursos de la comarca de La
Loma. [Madrid] : Fundación Cultural Banesto, D.L.
1994 *
JIMÉNEZ, Eduard, BARREIRO, Fernando,
SÁNCHEZ, Joan-Eugeni, Pou. Los nuevos yaci-
mientos de empleo : los retos de la creación de
empleo desde el territorio. Barcelona : Fundación
CIREM, 1998
JORNADAS SOBRE INICIATIVA PRIVADA Y SEC-
TOR PÚBLICO EN LA GESTIÓN DE LA CULTU-
RA (2ª. 1999. Vitoria-Gasteiz). Valor, precio y
coste de la cultura : II Jornadas sobre iniciativa pri-
vada y sector público en la gestión de la cultura.
Vitoria-Gasteiz : Xabide, Gestión Cultural y
Comunicación, 1999 *
MADROÑAL GUTIÉRREZ, Francisco Javier. El
Patrimonio cultural como una oportunidad de empleo:
Experiencias de puesta en valor en Cádiz. Mérida
Jornadas de planificación vinculadas al Plan
Senda, celebradas en el Centro de Turismo
Interior de Andalucía (CENTIA) entre los días 13
al 18 de noviembre de 2000. Úbeda : Centro de
Turismo Interior de Andalucía, D.L. 2001 *
QUINTANA PEDROSA, Ignacio. Generación de
empleo y medio ambiente: patrimonio cultural y
empleo. En: Hacia una política  integral del medio
ambiente : Jornadas sobre política ambiental,
Trujillo, 1987. Madrid : Presidencia del Gobierno,
1989,  vol. 2, pp. 163-178 
SÁNCHEZ, Natividad. Las escuelas taller y casas de
oficios, una aportación al patrimonio. [Madrid] :
INEM, Programa de Escuelas Taller y Casas de
Oficios, D.L. 1993 *
SEMINARIO "EL PATRIMONIO, PIEDRA ANGU-
LAR DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LOCAL"
(1997. Abbaye Royale de Fontevraud). El patri-
monio, piedra angular del desarrollo económico y
local [Literatura gris]. [S.l. : s.n.], [1997],  2 v. *
SEMINARIO INTERNACIONAL ECONOMÍA
SOCIAL, NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO Y
DESARROLLO LOCAL (2001. Bilbao). Ponencia
Marco del Seminario Internacional : documento sínte-
sis de los encuentros de abril de 2000 sobre
"Economía Social, Nuevos Yacimientos de Empleo y
Desarrollo Local". Vitoria-Gasteiz : Xabide, D.L. 2000
*
TERRARUM  [publicación periódica] : de las tie-
rras de Aragón : revista de la Red Aragonesa de
Desarrollo Rural. [Nº 1, 2000- ].Zaragoza : Red
Aragonesa de Desarrollo Rural, 2004 *
TIERRA sur [publicación periódica] : revista de
desarrollo rural . N. 1 (invierno 1997/1998)-. Sevilla
: ARA (Asociación para el Desarrollo Rural de
Andalucía) , D.L. 1998- *
URB-AL : cultura del olivo : recuperación de su
arquitectura : catálogo de elementos patrimo-
niales seleccionados. Jaén : Diputación Provincial
de Jaén, D.L., 2002, 3 v. *
Ciudad y Patrimonio, nº 6, 2002. pp. 299-310 *
MADROÑAL GUTIÉRREZ, Francisco Javier. La
ruta de los castillos y murallas de Cádiz: su puesta en
valor con vistas al 2012. Mérida Ciudad y Patrimonio,
nº: 4, 2000, pp. 197-205 *
MANUAL de desarrollo local. 1 ª ed., 1ª reimp.
Gijón : Trea, 2001 *
MARÍN SÁNCHEZ, Manuel [et al.]. Jóvenes andalu-
ces ante el empleo.[Sevilla] : Junta de Andalucía,
Consejería de Trabajo e Industria, Dirección General
de Formación Profesional y Empleo, 2000 *
MARTIN RAMOS, Carmen J.; PADILLA BATLLE,
Carmen D. Una escuela taller medioambiental.
Cuadernos de Pedagogía, nº 210, 1993, pp. 61-63 
NECESIDADES de formación profesional ocupa-
cional en Andalucía. Sevilla : Consejería de Trabajo
y Asuntos Sociales, Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, D.L. 1994 *
NUEVOS yacimientos de empleo en Andalucía :
situación actual y potencial de crecimiento y
empleo. 3ª ed. Sevilla : Instituto de Estadística de
Andalucía, 2000 *
OBSERVATORIOS de educación y de trabajo :
casos, problemas y propuestas : [informe elabo-
rado por el Centro de Investigación y Desarrollo
de la Economía del Conocimiento (CIDEC)].
Madrid : Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2001*
PACTO por el empleo y el desarrollo económico
de Andalucía. [Sevilla] : Junta de Andalucía,
Consejería de Economía y Hacienda, Servicio de
Asesoría Técnica y Publicaciones, D.L. 1999 *
PATRIMONIO Cultural y Yacimientos de Empleo en
la Sierra Minera de Cartagena-La Unión [coordina-
ción, Pedro Martos Miralles; equipo de redacción y
trabajo de campo, Mª del Carmen Berrocal
Caparrós ... et al.]. La Unión: Fundación Sierra Minera,
2002 
PATRIMONIO y empleo [Editorial]. En PH :
Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico,
nº 22, marzo 1998 *
PLAN Senda : desarrollo de un sistema turístico sos-
tenible y competitivo integrado en el espacio rural
andaluz. Sevilla : Consejería de Turismo y Deporte,
Dirección General de Planificación Turística, D.L. 2000 *
PLANIFICACIÓN y gestión del turismo en el
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